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ている CEJC モニター版には，収録した音声を転記したテキストに対して UniDic（小木曽・
中村 2014）で解析された短単位の形態論情報（小椋ほか 2011）が付与され納められている。
ここで付与される形態論情報には，学校文法同様に「感動詞」のみが用いられている。この
「感動詞」の範囲は次の表 1 のように規定されている。 
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 表 1 『『現代日本語書き言葉均衡コーパス』形態論情報規程集 第 4 版（下）』による 
「感動詞」の範囲（小椋ほか 2011, p.121） 
（１）感動や驚きなどを表すもの 
【例】おや まあ えっ 
なお，笑い声は感動詞，泣き声は副詞（擬音語）とする。 
【例】あはは えへへ …… 感動詞 
えーん わーん …… 副詞 
（２）呼び掛けを表すもの 
【例】おい こら もし 
（３）応答を表すもの 






【例】こんにちは こんばんは さようなら おはよう 
（７）フィラー 







































表 2 表層形式に基づいたあいづち表現（吉田他 2009） 
（１）応答系感動詞 承認や受容を示す感動詞による反応 
【例】ああ うん ええ おお はあ はい ふん 
（２）感情表出系感動詞 驚き・感心や気づきを示す感動詞による反応 
【例】あっ えっ おっ へえ 
（３）語彙的応答 同意を示す慣用的表現による反応 











めたものを次の表 3-1 と表 3-2 に示す。 
 
表 3-1 応答の分類「態度表明系統」（森山 1989） 
態度表明系統 
（１）談話の促進・伝達の停止などを表示する「伝達自体に対する応答」 
【例】うん ふん それで え？ 
（２）先行文が命令文や意志文である「策動文に対する応答」 
【例】承諾系：はい ええ もちろん わかりました 
   拒否系：いやだ ことわる できない 
（３）先行文が認識的な伝達である「認識的文に対する応答」 
【例】驚き：へええ ふーん 本当 あーそう やはり なるほど もっとも 
   肯定：うん ふん もちろん その通り 本当本当 そうだ 全く 
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【例】さあ まあ いや あ，そうだ 
 
 森山(2015)では，新情報遭遇に対する反応の応答に焦点を当てて議論している。新情報遭
遇に対する応答表現を次の表 4 に示すとおり，3 つに分類している。 
 
表 4 新情報遭遇に対する応答表現の分類（森山 2015） 
（１）強化や懐疑はない「導入類」 
【例】ふうん なるほど わかりました そうか ほんとう LHHL 
（２）先行情報導入に対して確認や想定などの強化を伴う「強化類」 
【例】あああ 本当だ ほんと LHH 
（３）情報導入に対して意外感を示す，懐疑的態度の場合もある「意外表示類」 










































【例】はい ふーん いいや， おい やあ， えい そら 
 
転記の基準や形態論情報付与の規定により，感動詞がどのように転記され，それらに対し
てどのような形態論情報が付与されるのか，「ああ」や「あー」を例に，次の表 6 に示す。 
 









                                                   





no. 転記 語彙素読み 語彙素 語形 品詞 書字形 発音形出現形 発音
1 ああ アア ああ アア 感動詞-一般 ああ アー アー
2 あー アア ああ アア 感動詞-一般 あー アー アー
3 ああ アア ああ アア 感動詞-一般 ああ アー ナー
4 あー アア ああ アア 感動詞-一般 あー アー ナー
5 ああ アア ああ アア 感動詞-一般 ああ アー アヤ
6 あー アア ああ アア 感動詞-一般 あー アー ニャー
7 あー アー あー アー 感動詞-フィラー あー アー アー
8 あ アー あー ア 感動詞-フィラー あ ア ア
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 定によるものである。7 と 8 の「感動詞-フィラー」の例は，発音に応じて語形「アー」か
「ア」が付与される。一番上は語彙素レベルである。1～6 の「感動詞-一般」の例は語彙素
「ああ」，語彙素読み「アア」が付与され， 7 と 8 の「感動詞-フィラー」の例は，二つの
語形が一つの語彙素「あー」，語彙素読み「アー」にまとめられる。 
 なお，「感動詞-一般」と「感動詞-フィラー」のどちらにも語彙素「あ」は存在しない。






３．２ CEJC モニター版に出現する「感動詞-一般」 
まだ対象を応答表現だけに絞らずに，CEJC モニター版に出現する「感動詞-一般」につい
て，オンライン検索システム『中納言』を用いた頻度調査の結果を示す。表 7 に「語彙素」
の上位 10 語（太字）の結果を「書字形」（細字）の内訳とともに示す。 
 
表 7 CEJC モニター版に出現する「感動詞-一般」頻度上位 10 語（件） 
 
感動詞 件数 感動詞 件数 感動詞 件数
うん 31066 はーいー 1 ふんっ 2
うーん 5596 はい 3932 へえ 985
うん 25409 はいー 1 へ 10
うんっ 2 はいっ 10 へえ 12
うんー 58 いや 2152 へー 942
んーん 1 いーやー 3 へえー 3
あっ 5085 いや 1579 へーえ 3
あ 3304 いやー 179 へーえー 4
あっ 1781 いやーん 1 へっ 11
ああ 5055 いやっ 10 んっ 902
ああ 731 や 318 ん 884
あー 4237 やー 61 んっ 7
ああー 38 やーん 1 んん 11
あーあ 37 えっ 1726 ええ 851
あーあー 8 え 1195 ええ 178
ああっ 2 えっ 531 えー 664
あーっ 2 ふん 1268 ええー 7
はい 4173 ふーん 1031 えーっ 2
はーい 229 ふん 235 合計 57729
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 表 7 より，「うん」の使用が非常に多いことがわかる。「はい」や「ええ」も多く，肯定系
の語の使用が多いことがわかる。否定系は上位 10 語には「いや」しか上がらなかったが，












CEJC モニター版に出現する「感動詞-一般」のうち，繰り返しのある語の例を表 8 に示
す。「語彙素」を太字で，その内訳の「書字形」を細字で示す。 
 
表 8 CEJC モニター版に出現する「感動詞-一般」繰り返しのある語の例（件） 
感動詞 件数 感動詞 件数
あら 158 あはは 5
あーら 1 あーはっはっはっは 1
あーらららら 1 あーはは 1
あーららららー 1 あはは 3
あっらー 4 うはは 1
あら 114 うははははー 1
あらー 18 ははは 6
あらっ 3 はーっはっはっはっ 1
あらら 7 はっは 1
あららー 1 はっはっはっはっ 3
あららら 1 ははは 1
あらららら 5 ふふふ 2
あららららら 1 ふっふっふっふ 1
あららららららららららら 1 ふっふっふっふっふっふっふっふっ 1
おっと 16 ほほほ 6
おーっと 3 ほっほ 1
おーっとっと 1 ほっほっ 1
おっと 8 ほっほっほっ 1
おっとっとっと 1 ほっほほほ 1











    あーおーわー系，いーうーえー系，ア・イ・ウ・オ系， 





















  #1  会話 ID:T016_006a #伊東で返すんだから 
#ああ#そうだね 
  #2  会話 ID:T009_010 #じゃあほんと少し 
    #ああ#おいしそう 
 
表 9 CEJC モニター版に出現する「（１）肯定・否定の反応を示す感動詞」（件） 
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 表 10 CEJC モニター版に出現する「（２）感情の反応を示す感動詞」（件） 
 
表 9 に，CEJC モニター版に出現する「（１）肯定・否定の反応を示す感動詞」の内訳を，





「おす」の１件は（１）の該当例であり，「やあ」の 5 件は（１）の該当例は 0，（２）の該
当例は 2 件，挨拶の該当例が 3 件であったが，ここでは（１）と（２）の両方に 5 件を入
れている。ほかにも，応答以外で，たとえば「掛け声」に該当する用法の件数も含んでいる
と考えられる。 













  #4 会話 ID: T016_007 #あの七キロ先アニマルキングダムだって 
#おいっす#ありがとうございます 
（40-44 歳，男性，旅行先で妻・息子 2 人・義母と車で移動） 





  #6 会話 ID: T011_012 #黒豆買ってある 
#イエーイ 
（10-14 歳，男性，買い物のため夫・息子 2 人と車で移動） 
  #7 会話 ID: C002_016 #あるよ#持ってるよ 
#うん 
#うぇい 





























  該当用例を集計した結果を表 11 に示す。太字が「出現書字形」であり，内訳の細字が発
話か任意の区切りまで連結させた出現語句である。 
 







  #8 会話 ID: T006_004 #ちょっと気になってる 
#っすね 
（25-29 歳，男性，飲食店で大学の先生・後輩 2 人と授業の打上げ） 
  #9 会話 ID: C002_016 #見る目あるってゆっとこう 
#でしょ 
（35-39 歳，女性，喫茶店で友人 2 人と食後のお茶をしながら） 
  #10 会話 ID: C002_016 #入院したからでしょ#入ってる 
#だっけ 
（85-89 歳，女性，福祉施設にいる母を訪問し母の部屋で雑談） 
  #11 会話 ID: C002_016 #人にあげてるんです 
#だよね#そうだよね 
（55-59 歳，女性，喫茶店で友人 2 人と食後のお茶をしながら） 
文末表現：デス系 件数 文末表現：ダ・ダロウ系 件数 文末表現：ジャ・デハ系 件数
す 1 だ（語彙素「だ」の一部） 79 じゃ（語彙素「だ」の一部） 50
す 1 だ 2 じゃいい 1
っす 2 だし 2 じゃいいです 2
っすね 2 だしね 1 じゃいいよ 2
でし 1 だっけ 3 じゃいっか 2
でした 1 だと 2 じゃない 10
でしょ 21 だとしたら 2 じゃないかな 2
でしょ 20 だね 14 じゃないけど 1
でしょでしょ 1 だもんだから 2 じゃないし 1
でしょう 17 だもんね 1 じゃないでしょう 1
でしょう 15 だよ 3 じゃないの 4
でしょうね 2 だよね 46 じゃないのかな 1
です 54 だよねだよね 1 じゃないや 2
です 7 だっ（語彙素「だ」の一部） 11 じゃないよね 2
ですか 3 だった 1 じゃないんだ 2
ですけど 2 だったっけ 1 じゃなくて 16
ですって 1 だったね 1 じゃよかったね 1
ですです 2 だったもんねだったもんね 1 では（語彙素「だ」の一部） 2
ですね 11 だったよ 1 ではないんだ 1
ですねですね 1 だったよね 2 ではなくて 1
ですもん 1 だったり 1
ですよな 1 だったりね 2
ですよね 24 だったんだけどね 1









（40-44 歳，女性，飲食店で長男の学校のママ友 2 人と雑談） 
  #13 会話 ID: T003_021  #それ訴えりゃ勝てんじゃん 
#だろうね 
（35-39 歳，女性，子供の幼稚園時代のママ友 4 人と友人宅で昼食会） 













  #15 会話 ID: T004_005b #イタリアレストラン 
#あああああ#あの和田の#じゃなくて 
#うん。 
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